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In Vietnam, over the past decade, China becomes one of the largest number 
people of the third languages (after English), the number of people learning Chinese is 
increase increasing day by day. Learners have different objectives, somes love 
Chinese, Chinese somes need for their works ... Whether in high school, college or 
Chinese center, most of learners have to use Elementary Chinese Intergrated. It shows 
That Elementary Chinese Intergrated is not only Necessary but alsovery impotant. 
Espeacially for establishing timetables Chinese department or almost Vietnam 
universities, Elementary Chinese Intergrated always be the intitial placement or 
obligatory course. 
The intital stage of Chinese teaching is very important with oversea teaching, 
Elementary Chinese Intergrated Teaching is the main or Chinese initial stage. Its 
teaching skills effectiveness directly affects to achievement of the goals of teaching 
and the implementation of teaching content of the others individual lessons zoals 
listening, speaking, reading ang writing, it plays a central role in each Coordinating 
teaching content. Aware of the important of this couse, it took Vietnam Elementary 
Chinese Intergrated situation as the main content of my easay. I hope through the 
found out of the lack of Chinese teaching skills in Vietnam nowaday to put forward 
suggestions to constractive improvesleep teaching conditions and Vietnam's Chinese 
teaching skills. I also hope my reseach that will give a useful reference for others and 
usefull for oversea Chinese reseachers Chinsese teaching. 
This easay is divided into four parts: explore and analyzy obligatory course 
teaching meterial of Vietnam, the teachers resources or obligatory course, the 
obligatory conditions of teaching course, the obligatory course suggestions for 
improved teaching and conclusions . 
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